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29. See supra 20, and 21. 
30. See supra 22. 
31. Arab invasions are the most likely cause. 
32. See supra 26. 
33. It is reported that the frescoes in the chapel of Church III have been dated to a 
later period than the construction of the original basilica. This could indicate that the 
island was reoccupied, since the later decoration coincides with the later sherd finds. 
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